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HALAMAN MOTTO 
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(Q.S. Al- Ankabut (29): 6)  
 
"Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga 
diri agar tidak tertidur." 
(Richard Wheeler) 
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didapat oleh mereka yang bersemangat mengejarnya”  
 (Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan media pembelajaran 
video slideshow untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
sejarah kelas XI IPS 2 semester II SMA N 1 Kalasan tahun 2013/2014. (2) 
Kelebihan dan kendala penerapan media pembelajaran video slideshow untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS 2 
semester II SMA N 1 Kalasan tahun 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yang terdiri dari 
dua siklus. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 
Kalasan yang berjumlah 21 siswa. Instrumen yang digunakan adalah obeservasi 
dan tes pembelajaran.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis data kualitatif dan statistik deskriptif kuantitatif. Indikator 
keberhasilan penelitian ini adalah jika rata-rata prestasi belajar siswa mencapai 
nilai di atas ketuntasan minimal yaitu sebesar 74. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Media pembelajaran video slideshow 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI 
IPS 2 semester II SMA N 1 Kalasan 2013/2014. Pembelajaran dilaksanakan pada 
dua siklus dengan dua kali pertemuan pada setiap siklusnya. Pengajar 
menjelaskan ulang materi dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya pada 
saat video pause, dan dilanjutkan video play jika sudah tidak ada siswa yang 
bertanya. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga materi pembelajaran 
tersampaikan sesuai RPP; Prestasi siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Kalasan tuntas 
indikator berdasarkan hasil tes pada siklus I sebesar 80,258. Pada siklus II nilai 
rata-rata kelas meningkat 11,465% dari siklus I yaitu sebesar 89,49 dan 
dinyatakan tuntas indikator. (2) Kelebihan media pembelajaran video slideshow 
dalam pembelajaran sejarah adalah, (a) memudahkan pengajar untuk 
menyampaikan materi. (b) memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran. 
(c) lebih mudah digunakan saat pembelajaran. (d) mampu menarik perhatian 
siswa pada saat pembelajaran. Kendala penggunaan media video slideshow dalam 
pembelajaran sejarah adalah, (a) Alat bantu berupa kabel projector yang kurang 
baik sehingga pencitraan video pada screen tidak optimal. (b) Tidak bersifat 
fleksibel karena membutuhkan energi listrik apabila listrik padam maka media 
tidak dapat digunakan. (c) Pengajar terlalu cepat dalam menyampaikan materi 
sehingga dikhawatirkan siswa sulit memahami materi yang diajarkan. (d) Siswa 
laki-laki pasif pada saat evaluasi. 
Kata Kunci: Video Slideshow, Prestasi Belajar 
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